




















































































































































➨ 4❶࡛ࡣࠊ➨ 2❶ࡢ೺ᖖ⪅࡜➨ 3❶ࡢ⢭⚄㞀ᐖ⪅࡟ᑐࡍࡿసᴗ⒪ἲ௓ධ᪉ἲࡢ㐪࠸ࡀ
⢭⚄ᶵ⬟࠾ࡼࡧ⮬ᚊ⚄⤒ᶵ⬟࡟୚࠼ࡿኚ໬ࢆẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊసᴗ⒪ἲࡢ⮫ᗋⓗ࡞
᭷⏝ᛶࢆศᯒࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡣᑐே஺ὶࡸసᴗάື࡟㞟୰ࡍࡿࡇ࡜࡟㛵ࡍ
ࡿࢫࢺࣞࢫࢆឤࡌࡸࡍࡃࠊ㐣ᩄᛶࡀ㧗࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋᑐ㇟⪅ࡀࠊ⢭⚄సᴗάືࢆ࠺ࡲ
ࡃฟ᮶ࡓ㝿ࡣ㐩ᡂឤࡸ⮬ಙࢆᣢ࡚ࡿࡼ࠺࡟ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࢆ⾜࠺సᴗ⒪ἲ௓ධࡣࠊ⢭⚄
㞀ᐖ⪅࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊ೺ᖖ⪅࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࠊࡼࡾ᭷ຠ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋ
ᮏ༤ኈㄽᩥࡼࡾᚓࡽࢀࡓ୍㐃ࡢᡂᯝࡣࠊ⢭⚄㞀ᐖ⪅࡟ᑐࡍࡿసᴗ⒪ἲ࡟࠾ࡅࡿ௓ධᡭ
ἲࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᐃ㔞ⓗ࡟ᤊ࠼ࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢᡂᯝࡣࠊᑗ᮶ࠊ་⒪⚟♴㡿
ᇦ࡟࠾ࡅࡿసᴗ⒪ἲࣉࣟࢢ࣒ࣛ❧᱌ࡢ୍ຓ࡜࡞ࡿព⩏ࡢ㧗࠸▱ぢ࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
௨ୖࢆ⥲ྜࡋࡓ⤖ᯝࠊᮏᑂᰝጤဨ఍࡛ࡣࠊᮏㄽᩥࡀࠕ༤ኈ㸦ᛂ⏝᝟ሗ⛉Ꮫ㸧ࠖ ࡢᏛ఩ᤵ
୚࡟್ࡍࡿㄽᩥ࡛࠶ࡿ࡜඲ဨ୍⮴࡟ࡼࡾุᐃࡋࡓࠋᮏ◊✲࡛ࡣ㸪సᴗ⒪ἲࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ
௓ධ᪉ἲࢆ㸪೺ᖖ⪅࠾ࡼࡧ⢭⚄㞀ᐖࢆᑐ㇟⪅࡟⢭⚄ᶵ⬟㸪⮬ᚊ⚄⤒཯ᛂ㸪Ẽศ≧ែ㸪⮬
ᕫຠຊឤ࡬ࡢᙳ㡪ࢆ㸪⮹ᘧ⡆᫆ᐈほⓗ⢭⚄ᣦᶆ᳨ᰝ㸪୍⯡ᛶ⮬ᕫຠຊឤホ౯ᑻᗘ㸪Ẽศ
ࣉࣟࣇ࢕᳨࣮ࣝᰝ㸪⡆᫆⢭⚄⑕≧ホ౯ᑻᗘ㸪ᣦᑤᐜ✚⬦Ἴࢆ⏝࠸࡚ホ౯ࢆ⾜࠺సᴗ⒪ἲ
௓ධࢆᐈほⓗ࡟ホ౯ࡍࡿ᪉ἲࢆ☜❧ࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪సᴗ⒪ἲ௓ධࡀ⢭⚄ᶵ⬟ࡸ⮬ᚊ⚄⤒ᶵ
⬟࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࢆ᳨ウࡋࡓ⤖ᯝ㸪సᴗ⒪ἲ௓ධ࡛୙Ᏻࡣ㍍ῶࡋ㸪๪஺ឤ⚄⤒ࡀඃ఩࡟స
⏝ࡋࡓࡇ࡜㸪ᛮ⪃ࡢษࡾ᭰࠼ࡸ࣮࣡࢟ࣥࢢ࣓࣮ࣔࣜࢆᚲせ࡜ࡍࡿసᴗάືࢆ⾜࠸㸪άື
୰࡟ලయⓗ࡞≧ἣ࡛㐺ษ࡞⾜ືࢆᡂࡋ㐙ࡆࡽࢀࡿ࡜࠸࠺ணᮇ㸪࠾ࡼࡧ☜ಙࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡓࡇ࡜࡛㸪๓㢌ⴥᶵ⬟㸦ᛮ⪃ࡢ㌿᥮ࡸษࡾ᭰࠼㸧ࡸ⮬ᕫຠຊឤࡀྥୖࡍࡿྍ⬟ᛶࢆ
♧ࡋࡓ㸬
ࡇࢀࡽᮏ༤ኈㄽᩥ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓ୍㐃ࡢ▱ぢࡣ㸪ᑗ᮶ⓗ࡟ᆅᇦᅾఫࡢ⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡢᨭ᥼
࡟ᐤ୚ࡍࡿຠᯝⓗ࡞⢭⚄⛉సᴗ⒪ἲࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ᳨ウࡍࡿ㝿ࡢ୍ຓ࡜࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
⢭⚄⛉సᴗ⒪ἲࡢసᴗ⒪ἲ௓ධࡀ⮬ᚊ⚄⤒ᶵ⬟㸪⢭⚄ᶵ⬟㸪Ẽศ≧ែ㸪⮬ᕫຠຊឤ࡟ᑐ
ࡍࡿᙳ㡪ࢆ᳨ドࡋ㸪ᑐ㇟⪅࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࢆᐈほⓗ࡟ホ౯ࡍࡿ᪉ἲࢆ☜❧࡛ࡁࡓࡇ࡜ࡣ㸪
ᮏ༤ኈㄽᩥࡢᡂᯝ࡛࠶ࡿ㸬
௨ୖࢆ⥲ྜࡋࡓ⤖ᯝࠊᮏᑂᰝጤဨ఍࡛ࡣࠊᮏㄽᩥࡀࠕ༤ኈ㸦ᛂ⏝᝟ሗ⛉Ꮫ㸧ࠖ ࡢᏛ఩ᤵ
୚࡟್ࡍࡿㄽᩥ࡛࠶ࡿ࡜඲ဨ୍⮴࡟ࡼࡾุᐃࡋࡓࠋ
